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『
岐
阜
県
史
』『
各
務
原
市
史
』『
郷
土
研
究
・
岐
阜
』
と
い
っ
た
各
務
原
の
郷
土
研
究
【
水
準
③
】
な
ど
か
ら
の
「
知
識
」
に
よ
り
触
発
さ
れ
補
完
さ
れ
て
い
る
。
各
務
原
は
、
古
田
の
父
母
の
在
所
で
も
あ
り
平
山
草
太
郎
の
在
所
で
も
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
彼
ら
の
「
ル
ー
ツ
」
と
し
て
の
歴
史
性
を
前
景
化
さ
せ
る
。
　
こ
こ
で
の
「
岐
阜
」
の
人
へ
の
拘
り
も
、
言
葉
（
訛
り
や
方
言
）
と
顔
つ
き
（
鼻
と
口
も
と
）
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
や
や
紙
幅
を
さ
い
て
「
説
得
」
し
て
い
る
の
は
、
篠
田
賢
作
を
岐
阜
の
人
間
の
代
表
と
し
て
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
語
り
手
に
と
っ
て
岐
阜
（
美
濃
）
と
は
単
な
る
自
ら
の
「
ル
ー
ツ
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
ル
ー
ツ
」
と
し
て
描
く
対
象
で
あ
る
。
ま
た
は
、
小
説
家
が
故
郷
を
描
く
こ
と
は
、
自
ら
の
「
ル
ー
ツ
」
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
だ
が
、
自
ら
の
痕
跡
を
「
集
め
」
そ
し
て
「
整
理
」
す
る
と
い
う
作
業
を
す
べ
て
任
し
た
関
係
で
あ
る
賢
作
は
、少
な
く
と
も
小
説
家
で
あ
る
語
り
手
に
と
っ
て
、「
ル
ー
ツ
」
に
至
る
唯
一
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
道
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
様
々
な
比
喩
を
通
し
て
何
度
も
語
り
直
す
。
　
だ
が
、
賢
作
を
美
濃
と
重
ね
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
美
濃
を
通
し
て
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
郷
里
と
都
市
の
関
係
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
の
「
実
感
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
読
者
の
「
実
感
」
と
し
て
引
き
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
「
美
濃
」
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
で
あ
る
の
だ
【
統
合
的
な
ベ
ク
ト
ル
】。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
章
で
、
偶
然
在
所
を
同
じ
に
し
て
い
る
評
論
家
・
野
村
進
が
出
て
来
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
人
物
も
モ
デ
ル
を
想
定
す
れ
ば
平
野
謙
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
号
の
『
文
体
』
が
出
た
あ
と
の
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
四
月
三
日
に
平
野
が
死
去
し
た
の
は
偶
然
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
し
、
次
号
の
『
文
体
』（
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
章
が
、
平
野
の
追
悼
文
依
頼
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
、
結
果
論
で
し
か
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
は
よ
り
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
　
さ
き
の
郷
土
へ
の
関
心
を
高
め
た
語
り
手
た
ち
が
目
指
す
の
は
、「
久
々
利
宮
趾
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
久
々
利
宮
」
の
場
所
と
は
31
可
児
市
な
の
か
西
濃
な
の
か
歴
史
学
者
た
ち
の
間
で
も
議
論
の
決
着
を
み
て
い
な
い
【
相
対
化
】。
む
ろ
ん
、
賢
作
も
こ
の
場
所
を
的
確
に
導
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
知
識
不
足
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
美
濃
は
三
野
で
あ
り
、
三
野
と
は
、
青
野
ヶ
原
と
関
ヶ
原
と
各
務
ヶ
原
と
三
つ
の
原
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
私
が
知
っ
た
の
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
篠
田
賢
作
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
中
嶋
祥
雲
堂
も
、
そ
れ
か
ら
図
書
館
長
も
、
そ
の
他
数
え
き
れ
ぬ
岐
阜
在
住
の
人
々
が
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。「
く
く
り
の
宮
」
が
可
児
市
か
西
濃
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、土
屋
氏
の
よ
う
な
よ
そ
の
生
ま
れ
の
人
が
、戦
争
中
か
ら
何
度
も
や
っ
て
き
て
は
し
ら
べ
て
お
り
、ず
っ
と
問
題
に
な
り
つ
づ
け
、
今
な
お
問
題
は
つ
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
古
田
先
輩
は
何
と
ノ
ン
キ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
篠
田
は
そ
う
い
う
だ
ろ
う
。 
（
103
）
　
む
ろ
ん
、
古
田
自
身
も
、
自
ら
の
知
ら
な
さ
を
知
る
に
至
っ
て
は
い
る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
の
後
だ
。「
古
田
先
輩
は
何
と
ノ
ン
キ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
篠
田
は
そ
う
い
う
だ
ろ
う
。」
あ
た
り
を
基
点
と
し
て
、
語
り
の
主
体
は
篠
田
賢
作
に
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
【
相
対
化
】。
い
っ
た
い
各
牟
が
各
務
に
変
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
だ
か
、
知
っ
て
は
い
ま
い
。
和
銅
四
年
の
指
令
に
よ
る
の
だ
。
ぼ
く
は
あ
な
た
と
い
う
人
間
を
そ
の
よ
う
な
視
点
で
ず
っ
と
過
去
か
ら
み
て
存
在
の
あ
り
よ
う
を
考
え
て
い
る
の
だ
。
今
に
あ
っ
と
い
わ
せ
て
や
り
た
い
。
自
分
を
忘
れ
て
あ
な
た
に
一
泡
ふ
か
せ
て
や
り
た
い
。
あ
あ
そ
れ
が
出
来
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う
か
！ 
（
104
）
　
自
ら
の
故
郷
を
「
ル
ー
ツ
」
と
し
て
見
出
そ
う
と
す
る
眼
差
し
が
歴
史
研
究
的
言
説
【
水
準
③
】
と
出
逢
う
時
、
本
来
不
可
避
で
あ
る
32
は
ず
の
自
己
言
及
性
か
ら
自
由
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
時
が
あ
る
。
だ
が
、
近
代
的
な
意
味
で
「
歴
史
」
が
可
能
と
な
る
の
は
、
い
つ
も
分
析
対
象
か
ら
特
権
的
に
メ
タ
な
位
置
に
い
ら
れ
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
歴
史
の
終
焉
を
意
味
す
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
我
々
が
語
る
こ
と
が
出
来
る
歴
史
と
は
、
語
ら
れ
る
対
象
が
知
ら
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
　
我
々
が
記
憶
に
な
い
自
分
の
こ
と
を
知
る
に
は
、
そ
れ
を
見
て
い
た
人
々
の
記
憶
に
頼
る
し
か
な
い
。
知
ら
な
い
か
ら
信
じ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
な
の
だ
と
し
た
ら
、
語
ら
れ
る
歴
史
の
信
憑
性
は
、
誰
（
何
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
…
…
。
　
人
が
―
自
ら
の
こ
と
は
特
に
―
信
じ
た
い
こ
と
だ
け
を
信
じ
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ル
ー
ツ
（
歴
史
）
を
め
ぐ
る
賢
作
と
古
田
の
関
係
性
は
、
不
可
避
か
つ
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
歴
史
の
不
可
能
性
と
捉
え
る
の
な
ら
ば
、「
美
濃
」
と
は
、
起
源
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
言
説
が
互
い
に
相
対
化
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
全
体
で
は
歴
史
（
起
源
の
追
究
）
の
不
可
能
性
を
語
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
　
前
掲
し
た
別
項
で
詳
し
く
論
じ
た
様
に
、
同
時
代
の
「
ル
ー
ツ
」
ブ
ー
ム
を
受
け
、
個
人
レ
ベ
ル
に
ま
で
様
々
な
起
源
追
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
己
が
見
出
し
た
い
起
源
を
見
出
そ
う
と
す
る
主
観
的
な
行
為
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
人
類
学
や
歴
史
学
な
ど
の
言
説
と
結
び
つ
き
、
あ
る
種
の
「
客
観
性
」
を
捏
造
し
て
い
っ
た
。「
美
濃
」
と
は
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
群
の
中
に
お
い
て
、
初
め
て
理
解
で
き
る
抵
抗
言
説
な
の
で
あ
る
。
五　
「
現
実
」
の
介
入　
あ
る
い
は　
接
続
さ
れ
る
「
現
実
」
　
「
ル
ー
ツ　
前
書
㈣
」
は
、
平
野
謙
の
死
去
の
話
か
ら
始
ま
る
。
同
郷
の
作
家
で
も
あ
る
小
島
（
古
田
）
の
元
に
は
様
々
な
「
追
悼
文
」
の
依
頼
が
舞
い
込
む
。「
ル
ー
ツ　
前
書
」
の
締
め
切
り
を
間
近
に
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
「
本
題
」
に
入
れ
な
い
（
入
ら
な
い
）
の
も
既
に
常
態
と
な
っ
て
い
る
。
四
カ
所
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
様
子
か
ら
、
依
頼
を
受
け
た
編
集
者
た
ち
（
お
そ
ら
く
は
『
す
ば
る
』）
と
33
喜
多
見
駅
（
平
野
の
家
の
近
所
）
そ
ば
の
喫
茶
店
で
「
ル
ー
ツ　
前
書
」「
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
」
に
つ
い
て
話
を
す
る
場
面
が
「
本
題
」
【
水
準
②
】
で
あ
る
と
す
る
と
、
残
り
は
依
頼
を
受
け
な
が
ら
考
え
た
こ
と
で
あ
る
【
水
準
①
】。
　
実
際
に
依
頼
を
受
け
て
書
い
た
四
誌
は
、『
近
代
文
学
館
館
報
』
43
号
（
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
五
月
）、『
す
ば
る
』
35
号
、『
海
』
10
巻
６
号
、『
文
藝
』
17
巻
６
号
（
同
年
六
月
）
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
ど
の
依
頼
が
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
同
定
可
能
で
あ
る
。
　
電
話
の
や
り
と
り
の
中
で
浮
か
ぶ
話
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
』（
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
六
月
、
新
潮
社
）
の
有
名
な
序
文
の
引
用
だ
【
水
準
③
】。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、『
シ
ナ
の
百
科
辞
典
』
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。『
動
物
は
次
の
ご
と
く
分
け
ら
れ
る
。 〈
ａ
〉
皇
帝
に
属
す
る
も
の
、〈
ｂ
〉
香
の
匂
い
を
放
つ
も
の
、〈
Ｃ
〉
飼
い
な
ら
さ
れ
た
も
の
、〈
ｄ
〉
乳
呑
み
豚
、〈
ｅ
〉
人
形
、
〈
ｆ
〉
お
話
に
出
て
く
る
も
の
、〈
ｇ
〉
放
し
飼
い
の
犬
、〈
ｈ
〉
こ
の
分
類
自
体
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
、〈
ｉ
〉
気
違
い
の
よ
う
に
騒
ぐ
も
の
、〈
ｊ
〉
か
ぞ
え
き
れ
ぬ
も
の
、〈
ｋ
〉
ラ
ク
ダ
の
毛
の
ご
く
細
の
毛
筆
で
描
か
れ
た
も
の
、〈
ｌ
〉
そ
の
他
、〈
ｍ
〉
い
ま
し
が
た
壺
を
こ
わ
し
た
も
の
、〈
ｎ
〉
と
お
く
か
ら
蝿
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
。』 
（
112
）
　
通
常
、
近
代
的
な
分
類
の
「
客
観
性
」
そ
の
も
の
を
疑
義
に
付
す
よ
う
な
問
題
と
結
び
つ
け
て
議
論
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
で
は
、
あ
る
編
集
者
の
言
っ
た
言
葉
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
重
県
出
身
の
男
は
「
医
者
と
坊
主
と
老
人
が
い
ち
ば
ん
し
よ
う
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
人
間
の
世
代
分
類
の
問
題
を
考
察
し
、
自
ら
が
「
老
人
」
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
得
る
。
だ
が
、「
老
人
」
の
意
味
に
も
「
猿
」
と
「
元
老
院
」
と
い
う
二
重
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
文
学
的
な
意
味
で
の
「
愉
快
で
な
い
」
感
覚
を
34
覚
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
文
学
的
」
と
い
う
語
彙
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
が
、
多
く
の
場
合
、
両
義
的
な
意
味
を
含
む
こ
と
【
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
】
を
意
味
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
「
感
想
」
の
範
疇
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
分
類
」
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
の
後
の
結
論
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
よ
け
い
な
こ
と
で
あ
る
が
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
れ
こ
そ
、
私
ど
も
の
人
生
を
生
き
る
姿
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
重
県
の
男
の
電
話
に
つ
い
て
は
、「
老
人
」
と
は
つ
ま
り
私
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
い
っ
て
お
こ
う
。
そ
の
と
き
そ
の
男
が
そ
う
ハ
ッ
キ
リ
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
問
題
で
な
い
。
彼
は
思
っ
て
い
た
。 
（
115
）
　
あ
る
言
動
の
意
味
が
発
話
し
た
本
人
の
記
憶
（
意
図
）
と
関
係
な
く
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
瞬
間
で
あ
る
。
歴
史
的
言
説
が
個
々
人
の
意
図
よ
り
も
、
時
代
を
大
き
く
包
む
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
面
を
重
要
視
し
て
、
フ
ー
コ
ー
が
既
存
の
歴
史
観
を
脱
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
少
な
く
と
も
引
用
部
の
「
私
ど
も
」
を
「
古
田
」
に
代
え
て
み
れ
ば
、
本
人
の
知
ら
な
い
こ
と
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
歴
史
と
し
て
確
定
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
、
そ
れ
が
年
譜
（
古
田
の
人
生
）
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
何
だ
っ
て
こ
ん
な
に
頼
ん
で
く
る
の
だ
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
に
あ
の
評
論
家
の
野
村
進
氏
を
平
野
謙
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
小
説
家
の
古
田
は
私
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
篠
田
数
馬
は
誰
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
平
山
草
太
郎
は
坪
内
節
太
郎
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
あ
の
私
が
ダ
シ
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
賢
作
は
誰
だ
と
い
う
の
か
。
い
っ
た
い
ダ
シ
に
な
ど
出
来
る
も
の
か
。
あ
の
よ
う
な
人
物
が
岐
阜
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
岐
阜
と
は
何
だ
！　
そ
ん
な
も
の
、
こ
の
日
本
に
ほ
ん
35
と
に
あ
る
の
か
？ 
（
116
）
　
繰
り
返
さ
れ
る
モ
デ
ル
と
作
中
人
物
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
フ
ー
コ
ー
に
倣
っ
て
「
同
定
」
の
問
題
と
し
て
見
て
も
面
白
い
。
確
か
に
、
現
実
に
居
る
人
間
が
物
語
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
生
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
が
知
っ
て
い
る
人
間
が
本
当
に
そ
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、古
田
（
あ
る
い
は
小
島
）
が
生
み
出
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（
野
村
進
）
は
、
古
田
が
知
っ
て
い
る
そ
の
人
物
（
平
野
謙
）
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
。
読
者
の
知
っ
て
い
る
平
野
謙
に
全
て
重
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
思
考
の
中
【
水
準
①
】
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
近
代
文
学
館
と
の
関
係
を
『
詩
学
』
の
「
模
倣
」
あ
る
い
は
「
悲
劇
」
の
「
運
命
」
と
し
て
考
え
る
く
だ
り
で
あ
る
。
近
代
文
学
館
の
維
持
会
員
で
も
あ
っ
た
古
田
（
小
島
）
は
、
そ
の
評
伝
の
資
料
収
集
に
頻
繁
に
文
学
館
を
利
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
賢
作
（
平
光
）
も
東
京
の
調
査
に
し
ば
し
ば
同
地
を
訪
れ
て
い
る
。
誰
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
よ
う
な
目
に
あ
う
こ
と
を
望
ん
だ
り
す
る
も
の
か
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
の
だ
な
。
私
な
る
作
者
よ
り
も
、
古
田
そ
の
も
の
か
な
？　
誰
で
も
人
は
マ
ネ
を
し
た
が
る
も
の
だ
。
他
人
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
も
の
だ
か
ら
な
。
そ
も
そ
も
何
だ
。
英
雄
と
は
な
り
た
い
と
思
う
他
人
に
な
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
（
121
）
　
こ
れ
は
、
単
な
る
一
般
論
で
は
な
い
。
古
田
は
賢
作
の
創
り
出
す
古
田
を
求
め
、
賢
作
は
そ
う
な
り
た
い
自
分
自
身
を
古
田
か
ら
探
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
古
田
や
賢
作
の
営
為
の
向
こ
う
側
に
、
美
濃
の
人
々
が
、
美
濃
そ
の
も
の
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
立
ち
上
が
っ
て
く
る
人
物
・
美
濃
の
資
料
も
近
代
文
学
館
か
ら
見
出
さ
れ
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
美
濃
へ
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
も
…
…
。
そ
36
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
の
人
物
の
死
が
、
新
た
な
テ
ク
ス
ト
（
追
悼
文
）
の
依
頼
と
し
て
小
島
の
元
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
の
い
き
さ
つ
そ
の
も
の
が
「
ル
ー
ツ　
前
書
き
」
の
中
に
回
収
さ
れ
て
ゆ
く
…
…
。
　
取
り
込
ん
だ
「
ル
ー
ツ　
前
書
き
」
は
、
い
つ
も
の
様
に
思
索
か
ら
「
現
実
」（
本
題
）
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
【
水
準
②
】。
編
集
者
た
ち
と
同
席
す
る
平
野
謙
の
自
宅
近
く
の
喫
茶
店
の
表
象
に
、「
編
集
者
」「
依
頼
」「
引
き
受
け
る
／
受
け
な
い
」「
運
命
」「
模
倣
」
と
い
っ
た
全
て
の
命
題
が
滑
り
込
ん
で
く
る
。
彼
ら
は
「
ル
ー
ツ　
前
書
」
や
「
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
」
の
こ
と
を
話
し
だ
し
た
。
も
っ
と
軽
薄
な
こ
と
や
、
い
た
ず
ら
に
空
中
に
投
げ
る
だ
け
の
言
葉
を
放
っ
た
り
し
た
。
何
し
ろ
彼
ら
は
、
よ
く
い
え
ば
、 
望
む
と
望
ま
ぬ
と
に
か
ぎ
ら
ず
、
仕
事
の
虫
だ
っ
た
。
彼
ら
は
岐
阜
の
こ
と
を
口
に
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
岐
阜
へ
仕
事
の
こ
と
で
出
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
話
は
軽
薄
に
流
れ
、
汚
れ
て
き
た
。
そ
の
と
き
編
集
者
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
、
私
を
絶
望
さ
せ
た
。
「
ひ
と
つ
、
小
説
、
平
野
謙
と
い
う
の
を
書
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」 
（
126
）
　
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
し
ま
う
と
、
あ
る
種
の
「
理
想
的
な
読
者
」（
Ｗ
・
ブ
ー
ス
）
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
平
野
謙
の
死
と
い
う
偶
然
の
出
来
事
を
も
取
り
込
ん
だ
こ
の
章
ま
で
で
「
ル
ー
ツ　
前
書
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
「
型
」
が
確
立
し
た
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
だ
【
統
合
的
な
ベ
ク
ト
ル
】。
少
な
く
と
も
語
り
の
現
在
の
外
部
参
照
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
「
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
、
一
種
異
様
な
形
な
が
ら
、「
ル
ー
ツ　
前
書
き
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
連
続
の
中
に
「
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
有
し
た
ま
ま
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
取
り
込
ま
れ
た
」。
ま
る
で
、
森
田
草
平
の
実
事
件
が
漱
石
の
小
説
に
、
そ
し
て
草
平
自
体
に
取
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
。
37
六　
閉
じ
ら
れ
る
「
前
書
」　
あ
る
い
は　
「
ル
ー
ツ
」
と
し
て
の
「
美
濃
」
　
だ
が
、
こ
う
し
た
外
部
参
照
が
突
発
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
の
様
に
、
あ
る
い
は
、
ま
だ
積
み
残
し
た
話
題
が
あ
っ
た
か
の
様
に
、
次
の
「
ル
ー
ツ　
前
書
㈤
」（
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
九
月
）
で
は
、以
前
古
田
が
賢
作
に
送
っ
た
手
紙
の
内
容
が
引
き
継
が
れ
る
【
統
合
的
な
ベ
ク
ト
ル
】。
　
当
初
予
定
し
て
い
た
岐
阜
と
長
野
の
境
界
（
基
礎
駒
ヶ
岳
）
で
は
な
く
、
字
浅
間
山
で
の
落
ち
合
う
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
語
り
だ
す
【
水
準
①
】
こ
の
章
の
「
主
題
」【
水
準
②
】
は
「
仲
直
り
」
の
た
め
の
「
散
策
」
で
あ
る
。
御
岳
を
眺
め
た
り
、
御
岳
の
こ
と
を
口
に
し
た
り
す
れ
ば
、
二
人
は
一
種
の
仲
直
り
が
出
来
る
。
何
の
喧
嘩
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
小
説
家
自
身
も
よ
く
は
分
ら
な
い
。
喧
嘩
な
ど
し
た
お
ぼ
え
は
な
い
。
賢
作
は
い
っ
そ
う
お
ぼ
え
が
な
い
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
喧
嘩
が
行
わ
れ
、
そ
う
し
て
仲
直
り
す
べ
き
だ
、
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
が
た
ぶ
ん
問
題
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
が
前
提
と
な
れ
ば
、
ど
ん
な
に
木
曾
駒
高
原
が
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
か
と
い
う
こ
と
も
、
い
く
ぶ
ん
か
は
読
者
に
理
解
い
た
だ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。 
（
130
）
　
読
者
は
、
以
前
賢
作
か
ら
古
田
に
送
ら
れ
て
き
た
書
簡
の
内
容
が
何
か
し
ら
の
不
服
を
申
し
立
て
て
い
る
こ
と
は
理
解
出
来
て
も
、
そ
の
内
実
は
今
ひ
と
つ
掴
め
な
い
で
い
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
そ
の
「
不
服
」
を
古
田
自
身
が
ど
う
に
か
す
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
理
解
出
来
る
が
、
そ
の
た
め
に
二
人
が
何
故
「
木
曽
駒
ヶ
岳
」
で
落
ち
合
う
必
要
が
あ
る
の
か
は
、
こ
の
地
が
両
者
の
境
界
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
以
外
に
は
分
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
、「
主
題
」
は
二
人
が
字
浅
間
山
で
落
ち
合
う
物
語
だ
【
水
準
②
】。
38
　
既
に
常
態
に
な
っ
て
い
る
様
に
、実
際
に
落
ち
合
っ
て
「
散
策
」
す
る
以
前
に
「
思
索
」
の
み
が
ど
ん
ど
ん
進
む
【
水
準
①
】。
ま
ず
は
、
古
田
が
見
せ
に
持
っ
て
く
る
と
い
う
「
ガ
リ
レ
オ
の
肖
像
」（『
自
由
』
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
一
月
）
の
原
稿
【
水
準
③
】
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
多
く
の
地
元
の
無
名
の
人
物
達
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
古
田
は
言
う
ま
で
も
無
く
賢
作
に
も
密
接
な
関
係
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
地
方
の
狭
い
街
に
お
い
て
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
で
も
以
下
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
田
の
岐
阜
で
の
交
友
範
囲
や
生
活
の
範
囲
の
八
割
が
た
は
、
賢
作
に
つ
な
が
り
が
あ
り
、
つ
な
が
り
が
な
い
部
分
に
対
し
て
、
う
ら
め
し
い
顔
を
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
本
気
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
読
者
は
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
十
割
そ
っ
く
り
本
気
だ
と
い
う
こ
と
が
今
の
世
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。 
（
134
）
　
こ
の
短
編
の
モ
デ
ル
で
最
も
重
要
な
人
物
は
矢
崎
剛
介
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
詩
人
の
モ
デ
ル
は
殿
岡
辰
雄
〔
一
九
〇
四
〜
七
七
〕
で
あ
る
。
土
佐
生
ま
れ
で
関
西
の
大
学
か
ら
古
田
の
い
る
中
学
校
に
新
任
教
師
と
し
て
や
っ
て
き
た
人
物
の
重
要
性
は
「
圧
倒
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
慎
重
に
」
語
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
や
が
て
詳
し
く
物
語
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
物
語
の
場
面
は
、
元
の
シ
ー
ン
（
本
題
）
に
戻
る
【
水
準
②
】。
岐
阜
出
身
の
小
説
家
古
田
と
東
京
出
身
の
そ
の
妻
と
が
追
分
の
駅
で
、
賢
作
が
到
着
す
る
時
刻
に
待
っ
て
い
た
。
自
動
車
に
の
る
女
が
、
車
を
お
り
て
か
ら
カ
ギ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
歩
く
姿
勢
と
い
う
も
の
は
、
何
か
独
特
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
十
五
、六
年
前
に
古
田
が
彼
女
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
と
き
に
は
も
う
そ
う
い
う
歩
き
方
を
し
て
い
た
の
だ
。 
（
137
）
39
　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
話
は
、
賢
作
の
送
っ
て
き
た
『
郷
土
研
究
・
岐
阜
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
輪
中
論
の
考
察
に
向
か
っ
て
し
ま
う
【
水
準
③
↓
①
】。
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
同
様
で
は
あ
る
が
、
様
々
な
学
者
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
た
上
で
の
古
田
の
「
輪
中
エ
ゴ
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
興
味
深
い
。
輪
中
の
場
合
で
も
、
あ
の
村
も
こ
の
村
も
こ
の
天
災
を
ど
う
最
少
の
被
害
で
く
い
と
め
る
か
の
た
め
に
、
血
の
出
る
思
い
で
結
論
を
下
し
、
善
処
し
、
小
を
す
て
て
大
に
つ
き
、
た
だ
自
分
の
た
め
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
な
く
、
た
と
え
一
時
的
に
自
分
の
た
め
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
忽
ち
ど
こ
か
で
そ
の
報
い
を
う
け
る
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
ノ
ン
キ
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
ま
る
で
す
ぐ
れ
た
小
説
作
品
の
場
合
の
よ
う
な
配
慮
が
行
き
と
ど
い
て
、
大
昔
か
ら
存
在
し
て
き
た
人
間
は
、
垢
も
あ
る
が
智
恵
も
あ
り
、
そ
れ
に
新
し
く
生
を
う
け
る
人
間
が
否
応
な
し
に
初
心
に
返
る
役
目
を
果
し
て
く
れ
る
。 
（
141
）
　
輪
中
に
お
け
る
互
い
の
エ
ゴ
は
、一
方
的
な
損
得
と
い
う
形
に
終
始
せ
ず
大
き
な
目
で
見
れ
ば
循
環
し
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
れ
は
「
小
説
作
品
」
と
同
じ
構
造
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、「
美
濃
」
と
い
う
小
説
で
描
か
れ
る
多
く
人
々
に
も
普
遍
化
さ
れ
る
【
統
合
的
ベ
ク
ト
ル
】。
ま
た
、
こ
の
思
考
自
体
が
、「
仲
直
り
」
と
い
う
行
為
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
賢
作
と
古
田
の
循
環
は
止
ま
る
こ
と
も
閉
じ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
白
昼
夢
が
起
っ
た
の
か
？　
古
田
が
「
ル
ー
ツ　
前
書
」
と
い
う
の
を
つ
い
書
き
は
じ
め
て
、
そ
の
な
か
に
賢
作
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
の
た
め
で
は
な
い
。
く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
喧
嘩
を
し
た
お
ぼ
え
は
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
仲
直
り
せ
ね
ば
と
思
う
の
は
、
喧
嘩
を
し
た
結
果
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
、
あ
ら
わ
40
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
う
い
う
思
い
を
古
田
は
口
に
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。「
ル
ー
ツ　
前
書
」
の
中
に
お
い
て
も
、
喧
嘩
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
思
い
や
、
空
想
は
書
か
れ
て
は
い
る
。
賢
作
を
傷
つ
け
さ
え
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
れ
が
ほ
ん
と
の
賢
作
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
を
賢
作
そ
の
も
の
だ
と
誰
が
思
お
う
か
。
な
る
ほ
ど
賢
作
を
モ
デ
ル
に
し
た
。 
（
145
）
　
喧
嘩
し
た
様
な
「
結
果
」
が
喧
嘩
し
た
と
い
う
「
事
実
」
を
、モ
デ
ル
に
し
た
話
と
し
て
読
ま
れ
た
こ
と
が
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
う
「
事
実
」
を
生
む
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
事
実
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
思
考
は
理
路
整
然
と
し
て
は
い
る
が
、
常
に
循
環
的
で
あ
る
。
だ
が
賢
作
は
「
古
田
に
関
心
を
抱
き
つ
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
」
し
、
古
田
も
「
賢
作
に
対
し
て
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
お
せ
っ
か
い
を
や
き
た
く
な
り
、
そ
う
し
て
ふ
い
に
仲
直
り
せ
ね
ば
、
と
こ
う
ふ
し
ぎ
な
気
持
に
か
ら
れ
る
」。
ま
た
、
こ
の
循
環
は
、
賢
作
と
古
田
を
見
つ
め
る
賢
作
の
妻
に
も
同
じ
様
な
感
慨
を
抱
か
せ
る
。
彼
女
は
賢
作
と
古
田
の
二
人
に
順
々
に
視
線
を
送
る
。（
中
略
）
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
す
る
二
人
の
岐
阜
人
と
い
う
も
の
が
こ
う
し
て
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
仕
事
も
、岐
阜
と
い
う
と
こ
ろ
も
何
も
の
か
意
味
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
岐
阜
は
、ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
東
京
の
一
部
で
あ
る
か
、
そ
れ
以
上
で
あ
り
、
東
京
も
岐
阜
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
は
こ
の
書
斎
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
の
書
斎
に
終
る
。
そ
う
思
い
こ
む
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
思
う
彼
女
自
身
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
彼
女
も
ま
た
、
日
頃
の
賢
作
の
妻
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
自
由
な
存
在
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
賢
作
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 
（
146
）
　
以
前
に
、
古
田
が
賢
作
と
の
関
係
を
「
夫
婦
」
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
至
極
当
然
の
帰
結
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
41
が
、
や
は
り
、
岐
阜
（
美
濃
）
も
東
京
も
当
然
の
様
に
こ
の
循
環
に
取
り
込
ま
れ
る
。
以
後
、
二
人
の
「
仲
直
り
」
は
「
夫
婦
」
と
い
う
比
喩
を
伴
っ
て
美
し
く
描
か
れ
る
。
篠
田
賢
作
は
、
夏
に
岐
阜
ナ
ン
バ
ー
の
バ
イ
ク
で
や
っ
て
き
た
男
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
じ
っ
さ
い
は
賢
作
は
畳
の
う
え
に
坐
っ
て
お
り
、
あ
の
男
は
正
真
正
銘
、
蜂
の
巣
を
ね
ら
っ
て
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
。
賢
作
は
顔
を
あ
げ
て
、
く
る
り
一
回
転
し
て
こ
ち
ら
を
向
い
た
。
彼
は
手
の
中
で
こ
れ
か
ら
古
田
に
見
せ
る
は
ず
の
も
の
を
く
り
か
え
し
眺
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 
（
152
）
　
章
の
最
後
は
、
以
前
の
章
と
結
び
つ
く
。
こ
こ
で
賢
作
が
見
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
章
で
先
ほ
ど
ま
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
「
ガ
リ
レ
オ
の
胸
像
」
の
原
稿
で
あ
る
。
賢
作
の
鞄
に
目
を
や
れ
ば
古
田
に
関
す
る
「
資
料
」
の
山
で
あ
る
。
構
成
は
、二
重
に
循
環
し
て
い
る
【
統
合
的
ベ
ク
ト
ル
】。
見
ぬ
前
か
ら
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
そ
う
し
た
も
の
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
に
想
像
の
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
途
中
の
紅
葉
の
変
化
の
こ
と
を
主
と
し
て
語
り
つ
づ
け
古
田
の
山
の
家
の
た
た
ず
ま
い
や
、
雪
に
と
ざ
さ
れ
る
ぐ
あ
い
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
彼
の
頭
で
は
降
雪
量
は
、
飛
騨
の
高
山
と
同
じ
く
ら
い
か
そ
れ
以
上
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
、
そ
れ
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
と
、
気
に
く
わ
ぬ
表
情
を
し
て
み
せ
た
。 
（
152
）
　
美
濃
に
住
む
賢
作
の
記
憶
に
東
京
の
古
田
が
影
響
し
、
東
京
に
住
む
古
田
の
美
濃
の
記
憶
に
美
濃
の
賢
作
が
影
響
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
42
お
互
い
不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
愛
憎
入
り
交
じ
る
関
係
は
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
　
次
号
の
連
載
を
読
む
と
、い
わ
ゆ
る「
ル
ー
ツ　
前
書
」と
い
う
章
は
こ
こ
で
突
然
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。こ
こ
ま
で
で
、「
ル
ー
ツ
」
や
「
前
書
」
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
次
章
以
降
の
「
美
濃
」
に
対
し
て
、い
か
な
る
意
味
で
「
前
書
」
で
あ
る
の
か
。
何
故
に
「
ル
ー
ツ　
前
書
」
な
の
か
。「
前
書
」
と
「
美
濃
」
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、【
ベ
ク
ト
ル
】【
相
対
化
】【
水
準
】
の
意
味
を
よ
り
深
く
考
え
る
こ
と
と
繋
が
る
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
が
、
「
美
濃
論
」
の
「
前
書
」
で
あ
る
。
43
